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En total s’han obtingut 8 datacions de C14 al 
Tossal del Mortòrum, de les quals 5 corresponen 
a l’àrea del poblat i 3 al túmul funerari (Fig. 14.1). 
Per fases, únicament una de les datacions pertany 
a la fase 1, del Ferro Antic, mentre la resta perta-
nyen a les fases de l’Edat del Bronze. Totes les da-
tacions presentades al capítol han estat calibrades 
emprant el programa Calib v. 7.04 amb la corba de 
calibratge intcal13.
La selecció de mostres datades es va escollir 
específicament a resoldre aspectes cronològics de 
la seqüència rellevants, i pràcticament totes elles 
es poden considerar com a mostres de vida curta. 
De les mostres datades del poblat, 4 corresponen 
a material vegetal carbonitzat (carbons i llavors) i 
a una resta faunística. Pel que fa al túmul funerari, 
totes les mostres procedeixen de restes humanes, 
una d’un os llarg i les altres dos de peces dentàries.
FASE 1 FERRO ANTIC
Per a la fase 1 disposem d’una única datació 
obtinguda de carbó recuperat sobre la llar del 
sector 6, i que interpretem que es tractaria de les 
restes vegetals d’una de les últimes combustions 
efectuades sobre l’estructura, per la qual cosa es 
considera que ens ofereix informació del moment 
final del poblat.
El resultat de la datació està expressat a la figu-
ra 14.1 (Beta-198310) i els resultats a 2σ són molt 
amplis (793-486 cal ANE), tal com sol ocórrer en les 
datacions absolutes d’aquests contexts. A 1σ el re-
sultat és més ajustat al que estan expressant els in-
dicadors arqueològics (770-546 cal ANE) i l’interval 
de major probabilitat (62.4%) se centra entre el 649 
i el 546 cal ANE.
La utilització de les datacions absolutes en l’es-
tabliment de la cronologia de les fases finals del 
Bronze i primera Edat del Ferro resulten molt pro-
blemàtiques, i en general ofereixen intervals més 
amplis que els que poden establir-se a partir dels 
indicadors arqueològics, com s’ha pogut constatar 
a les cronologies absolutes recentment publicades 
per a contextos del primer Ferro castellonenc als 
jaciments de Santa Llúcia en Alcalà de Xivert i al 
Tossal de la Vila en la Serra d’en Galceran (Aguilella, 
2016; Aguilella et al. 2016).
Els indicadors arqueològics presents al Mortò-
rum, principalment la ceràmica importada fenícia 
apunten principalment a una cronologia d’entre 
mitjans del segle VII i mitjans del segle VI ANE 
(Aguilella et. al. 2004-2005 i capítol 5), i per tant 
dins de l'interval de la datació a 1σ. 
Tot i això, la identificació d’un individu d’àmfo-
ra T.10.1.1.1 entre el registre ceràmic obre la pos-
sibilitat d’un moment anterior per a l’inici de les 
ocupacions, i que a partir de la cronologia d’aquest 
contenidor amfòric podria establir-se entre finals 
del segle VIII i primera meitat del VII ANE (Ramón, 
1995; 1999), i que per tant podria anar en conso-
nància amb les noves dades que aquests contexts 
estan oferint (Rafel et al. 2008; Ramón et al. 2012; 
Oliver, 1996; 2004). La cronologia de la Fase 1 del 
Mortòrum per tant estaria centrada a l’horitzó M4 
i M5 de Ramón (2010), amb la possibilitat d’un inici 
de les ocupacions a l’horitzó M3 (Fig. 14.2).
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Figura 14.1. Datacions de C14 efectuades al Mortòrum. El calibratge ha estat efectuat amb el programa Calib v. 7.04 
amb la corba intcal13. En negreta es ressalten els intervals calibrats de més probabilitat. A sota, representació gràfica 
dels intervals calibrats de més probabilitat a 1s (rectangle) i 2s (línia).
De moment, les excavacions efectuades fins ara 
han detectat alguns indicis sobre els moments de 
construcció del poblat, etiquetant una fase, la 1b, 
de la qual es conserven algunes unitats molt alte-
rades i escasses restes materials, que en cap cas 
han possibilitat efectuar precisions cronològiques, 
ni han ofert mostres susceptibles de datar-se. Es 
tracta d’un dels aspectes que caldrà concretar en 
futures intervencions al jaciment.
FASES 2 A 5: EDAT DEL BRONZE
Per a les fases corresponents a l’Edat del Bronze 
es disposa d’un total de 7 datacions absolutes, de 
les quals 4 procedeixen d’unitats estratigràfiques 
del poblat i 3 del túmul funerari (Fig. 14.1). Del 
poblat, dues procedeixen del sector 1, i serveixen 
com a referència cronològica per a les fases 3 (Beta-
184514) i 4 (Beta-251822), mentre que la de l'àrea 
de femer, pertanyent a la fase 2 i situat per sota 
del carrer 12 procedeix d’una resta faunística (Beta-
288900). Finalment, de les unitats procedents d’in-
cendi del sector 23 contra la roca, la datació d’una 
llavor aporta una referència cronològica absoluta 
per al final de la fase 5 (Beta-288901).
Pel que fa a les 3 datacions del túmul es van 
obtenir a partir dues dents (Beta-250094 i Beta-
250095) i un fragment de tíbia (Beta-229980).
A partir de les datacions absolutes així com els 
diferents indicadors arqueològics presentats al llarg 
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Figura 14.2. Taula resum de les fases del Mortòrum i la cronologia proposada.
del treball s’ha elaborat un quadre de proposta de 
períodes i interval cronològics per cadascuna de les 
fases del Mortòrum (Fig. 14.2).
Entrant al detall, per a la fase 2, corresponent 
al Bronze Tardà, s’associa una datació procedent 
del poblat (1396-1186 cal ANE a 2σ) que si bé es 
considera de vida curta, no pot relacionar-se amb 
episodis de construcció o abandonament, ja que 
forma part del reblit d’una àrea destinada a abocar 
escombraries i residus domèstics. En aquest sen-
tit la datació té utilitat com a referència de què en 
aquest moment hi ha activitat domèstica.
Per la seua banda, una de les mostres datades 
del túmul funerari va oferir un resultat d’entre el 
1225-1108 cal ANE a 1σ. Per a l’establiment de la 
cronologia, a més a més, els indicadors arqueolò-
gics presentats (vegeu capítol 6) apunten a un in-
terval que recau dins de la segona meitat del II mil-
lenni, si bé amb variacions (Burillo, Picazo, 1997; 
Maya, 1992; De Pedro, 2004a; 2004b; Barrachina, 
2012; Jover et al. 2016). Amb tots aquests aspec-
tes, s’estableix per tant un període d’ocupació que 
ha de ser tant o més antic com la primera de les 
mostres, i un final que podria estar representat per 
l’enterrament al túmul a finals del II mil·lenni ANE, 
sense poder fer més precisions amb les dades dis-
ponibles (Fig. 14.2).
La cronologia proposada realment entraria en 
els moments inicials del Bronze Final segons algunes 
propostes de periodització, però s'ha preferit la de-
nominació de Tardà davant l'absència d'indicadors 
materials considerats típics d'aquest període Final.
Per a la fase 3 la mostra obtinguda del sector 1 
data l’incendi que va ocasionar el final del poblat 
del Bronze Mitjà, un esdeveniment que va ocórrer 
entre el 1692 i el 1510 cal ANE a 2σ. Per la seua 
banda, la fase 4 és considerada estratigràficament 
com una fase anterior a la 3, on es detecta una gran 
continuïtat en les estructures, considerant per tant 
que es tracta d’un recondicionament o reparació 
de les àrees habitades sense que s’observe una re-
estructuració ni canvi material. La fase 4 està data-
da també per mostra de vida curta (bellota) entre el 
1785 i el 1637 cal ANE a 2σ.
S’interpreta que el final de la fase 5 pot estar re-
presentat per la mostra que es va obtenir del sector 
23, possibles restes d’un episodi d’incendi del qual 
ens quedarien ben poques evidències. L’interval 
(1950-1743 cal ANE a 2σ) marcaria tant el final de 
la fase 5 com l’inici de la 4.
Finalment, per a l’inici de la fase 5, és a dir, el 
moment més antic de construcció del primer as-
sentament del Mortòrum, no disposem d'elements 
de cronologia absoluta, però els paral·lels que es 
poden establir a partir de les decoracions ceràmi-
ques remeten a un Bronze Antic, que es data depe-
nent de les zones i les seqüències locals, entre poc 
després del 2450 i el 2200/2100 cal ANE (De Pedro, 
2004a; 2004b; Burillo, Picazo, 1997; Maya, 1992, 
2002; Barrachina, 2012).
CRONOLOGIA ABSOLUTA A LA RIBERA DE 
CABANES-TORREBLANCA-ORPESA
A la Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpesa com 
a conseqüència de les diferents intervencions ar-
queològiques efectuades al llarg de les últimes dè-
cades del segle XX i les primeres del present, dispo-
sem d’una relativament llarga sèrie de cronologia 
absoluta que ens està permetent aprofundir en el 
coneixement de l’evolució dels grups humans que 
ocuparen aquest territori (Fig. 14.3).
Així, corresponent als moments finals del Calco-
lític i de l’Edat del Bronze disposem de 8 assenta-
ments dels quals s’han publicat cronologies absolu-
tes (Figs. 14.3; 14.4).
Dues cavitats presenten ocupacions que poden 
relacionar-se amb el Bronze Antic, la Cova de Pe-
trolí a Cabanes (Aguilella, 2002) i l’Abric de la Roca 
Roja a Orpesa (Aguilella et al. 2008). Per a la pri-
mera d’elles es van documentar diverses ocupaci-
ons que s’inicien al Neolític Antic, posteriorment 
al Calcolític i Campaniforme, i finalment al Bronze 
Antic. La datació disponible per al nivell campani-
forme (Beta-146665) va oferir un interval molt alt 
(130 anys), per la qual cosa cal utilitzar-la amb pre-
caució, però que en tot cas a 1σ apunta a la primera 
meitat del III mil·lenni cal ANE. La datació correspo-
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Figura 14.3. Relació de datacions absolutes publicades a la Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpesa fins a la Serra d’Irta. 
Totes les datacions han estat calibrades amb el programa Calib 7.04 amb la corba intcal13. En negreta es destaquen els 
valors amb probabilitat més alta.
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Figura 14.4. Representació gràfica de les datacions absolutes disponibles entre el 2500 i el 900 cal ANE de la Ribera de 
Cabanes-Torreblanca-Orpesa fins a la Serra d’Irta. Per a la representació de les datacions s’han calibrat totes amb el 
programa Calib v. 7.04 emprant la corba Intcal13. Els intervals representats són els que ofereixen major probabilitat a 1 
i a 2 sigma (vegeu Figs. 14.1 i 14.3).
nent al nivell del Bronze Antic se situa entre el 2286 
i el 2035 a 2σ, marcant per tant aquest període ini-
cial del Bronze als últims segles del II mil·lenni, on 
es detecta una perduració de la tradició decorativa 
campaniforme (Aguilella, 2002).
Pel que fa a l’Abric de la Roca Roja, les caracte-
rístiques de les ocupacions i l’estat de conservació 
del registre no permet efectuar moltes valoracions 
en tant que s’interpreta com un lloc visitat ocasi-
onalment i no com un hàbitat, però que en qual-
sevol cas fou emprat entre mitjans del III mil·lenni 
i principis del II cal ANE, i on es detecten visites o 
utilitzacions posteriors al Bronze Final i Època Ibèri-
ca (Aguilella et al. 2008).
Les datacions corresponents a Costamar són 
tres, de les quals dos pertanyen al Bronze Tardà 
i inicis del Bronze Final (Flors, 2009: 163-164). La 
més antiga, situada entre el 1391 i el 1114 cal ANE 
a 2σ, fou obtinguda d’una de les estructures ne-
gatives (GE97) que s’associen a aquest període. La 
segona d’elles és un poc posterior, entre el 1206 i 
el 968 cal ANE a 2σ, i procedeix de l’amortització 
de la Fase 3 de la gran cabana GE 108. Si bé els in-
tervals de calibratge a 2σ se superposen, l’obser-
vació detallada de les probabilitats i a 1σ podrien 
indicar dos episodis d’ocupació successius en el 
temps.
Pel que fa a Orpesa la Vella, és l’assentament 
dels considerats que presenta un major nombre de 
datacions (17), de les quals una d’elles no s’ha re-
collit a la taula de la figura 14.3 per correspondre 
a nivells islàmics (Gusi, Olària, 2014). De la sèrie 
de mostres, a més a més, cal descartar altres dues 
amb un resultat molt elevat, dins del IV mil·lenni en 
cronologia calibrada, però que no venen acompa-
nyades de context arqueològic (Fig. 14.3). Aquest 
és precisament un dels problemes del jaciment 
Orpesí, i és que els contextos de procedència no 
queden clars des d’un punt de vista interpretatiu, 
és a dir, de si corresponen a moments d’abando-
nament, ús, amortització, construcció, en definitiva 
en bona part de les mostres no es coneix molt bé 
que s’està datant.
La sèrie cronològica absoluta d’Orpesa de l’Edat 
del Bronze se situa majoritàriament (12 datacions) 
entre mitjans del III mil·lenni i mitjans del II ANE en 
cronologies calibrades, amb una datació que es pot 
relacionar amb ocupacions de la segona meitat del 
II mil·lenni (Figs. 14.3; 14.4). Dins de l’evolució de 
l’assentament, per tant, quasi totes s’han de con-
siderar com a pertanyents a les fases I-II, correspo-
nents al Bronze Antic-Mitjà, o en la terminologia 
dels autors Bronze Mitjà/Inicial-Mitjà (Gusi, Olària, 
2014).
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La mostra que cronològicament pot adscriure’s 
al Bronze Tardà (I-15882), tot i això, resulta proble-
màtica en paraules dels autors de l’estudi, en tant 
que procedeix dels nivells superficials sobre la mu-
ralla (Gusi, Olària, 2014: 261). 
Tenint presents aquests condicionants, sembla 
que es pot remuntar el moment més antic d’Orpesa 
la Vella, la Fase 1, a partir de mitjans del III mil·lenni 
cal ANE. A un interval de 1σ (68% de probabilitat) 
es pot establir l’inici de les ocupacions a partir del 
2300 cal ANE. Per la seua part, el final de la Fase 2, 
és a dir Bronze Mitjà, associada a un episodi d’in-
cendi, es pot situar a mitjans del II mil·lenni, entre 
el 1605 i el 1414 cal ANE a 1σ. Posteriorment es de-
tectaria una Fase 3 corresponent al Bronze Tardà, 
que genèricament correspon a la segona meitat del 
mil·lenni, i s’apunten indicis d’una fase molt dèbil 
o una continuïtat als inicis del Bronze final, pot ser 
ja a principis del I mil·lenni ANE (Gusi, Olària, 2014; 
Barrachina, 2014).
Segons aquestes dades, Orpesa la Vella pre-
sentaria un desenvolupament crono-cultural prou 
equivalent al Tossal del Mortòrum, amb fases 
d’ocupació al Bronze Antic, Mitjà (finalitzatdes am-
budes amb incendi) i Tardà.
Respecte de l’inici de les ocupacions d’Orpesa, 
però, no es detecten decoracions ceràmiques an-
tigues com les que s’han identificat a Mortòrum 
(garlandes inciso-impreses amb serrells, motius ra-
miformes, espigues, etc), una qüestió que indicaria 
certa divergència, i que vindria també marcada per 
determinades formes característiques del Bronze 
Antic que es troben absents al registre orpesí (Bar-
rachina, 2014: 158), un aspecte que per tant queda 
pendent d’analitzar bé en el futur.
Finalment cal fer referència a tres assentaments 
dels quals disposem de cronologia absoluta dins 
del territori de la Ribera. 
Els dos primers, el Contador i Fontanelles, són 
poblats pertanyents a les etapes centrals del Bron-
ze que presenten un fort paral·lelisme entre ells, 
disposant-se en altura en elevacions de la serralada 
litoral amb una gran visibilitat sobre la plana costa-
nera i sobre la mar, i ambdós delimitats per un mur 
perimetral a tall de muralla, presentant amuntega-
ments de blocs als extrems que suggereixen la pre-
sència de torres o almenys d’algun tipus d’estructu-
ra més potent. Aquests jaciments van ser objecte 
de dues curtes intervencions que van servir per a 
determinar una única ocupació, datada per termo-
luminescència en els dos casos (Fig. 14.3; 14.4) cap 
a mitjans del II mil·lenni abans de l’era (Aguilella, 
2012b).
El tercer jaciment arqueològic del qual dispo-
sem de datacions absolutes és Santa Llúcia en Al-
calà de Xivert, situat a poc menys de 20 km al nord, 
al límit de la gran planícia costanera on s’inicia la 
serralada litoral d’Irta. Les intervencions arqueo-
lògiques efectuades des del 2012 han determinat 
una seqüència d’ocupació que s’inicia al Bronze An-
tic, i que finalitza també com a conseqüència d’un 
incendi. Posteriorment, el jaciment presenta ocu-
pacions del Ferro Antic i època islàmica (Montero 
et al. 2017; Aguilella, 2016).
Pel que fa a la fase del Bronze Antic, s’han obtin-
gut dues datacions que situen entre el 2138 i 1753 
l’interval cronològic a 2σ (Fig. 14.3; 14.4). Si bé els 
materials es troben en curs de publicació, s’han 
efectuat diverses analítiques sobre les restes metàl-
liques que indiquen una procedència de coures a 
la zona baixa de l’Ebre, tal com s’ha documentat al 
Mortòrum (Montero, capítol 8).
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